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ABSTRAK
Komunitas BERLINE (Bersama Lindungi Ekosistem) yang berkedudukan di jl. menoreh barat 4 no. 55
Semarang merupakan sebuah komunitas yang konsen terhadap isu lingkungan. selama ini komunitas telah
melakukan kegiatan kampanye yang belum mampu menjangkau masyarakat yang lebih luas, sehingga
diperlukannya media komunikasi baru yang dapat menjangkau dan dijangkau oleh masyarakat luas berupa
media komunikasi visual seperti website komunitas dan beberapa media pendukung lainya. Maka dalam
Tugas Akhir ini dilakukan perancangan dapat memberikan informasi secara optimal. metode yang digunakan
dalam perancangan ini terdiri dari metode observasi, wawancara, kepustakaan, dokumentasi dan internet.
Dari data yang diperoleh kemudian dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Dalam menganalisis
atau pengolahan data menggunakan metode analisa framing. Perancangan media komunikasi visual
komunitas BERLINE berupa website menampilkan profile komunitas, program serta gerakan kampanye
komunitas, berita terkini terkait isu lingkungan, galeri karya-karya daur ulang, dan media kampanye sosial
yang dikemas dengan sederhana. Pada perancangan ini juga dibuat beberapa media pendukung yang dapat
mendukung performa komunitas yaitu. Dalam keseluruhan perancangan ini dapat memberi informasi dan
menyampaikan pesan kampanye sosial terkait isu lingkungan secara baik sehingga gerakan revolusi
lingkungan dapat tercapai.
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ABSTRACT
Community BERLINE (Joint Protect Ecosystems) which is located on Jl. incise west 4 no. 55 Semarang is a
community concern about environmental issues. during this time the community has been conducting a
campaign that has not been able to reach a wider public, so the need for new communications media to
reach and be reached by the public in the form of visual communication media such as community websites
and some other supporting media. So in this final project is to design to provide optimal information. the
method used in this design consists of observation, interviews, bibliography, documentation and internet.
From the data obtained were analyzed using qualitative descriptive method. In analyzing or processing data
using analytical methods framing. Design of visual communications media such as websites featuring
community BERLINE community profile, community programs and campaigns movement, current news
related to environmental issues, the gallery works of recycling, and social media campaign that is packed with
simple. In this design also made several media support that the community can support the performance. In
the overall design of this can give information and convey a message of social campaigns related to
environmental issues as well that the revolutionary movement of the environment can be achieved.
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